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1 Dans le cadre des fouilles programmées des thermes de Chassenon, l’angle nord-ouest a
été exploré en 2004 et 2005. Les données recueillies ont permis d’étudier la fin du circuit
de l’eau dans l’édifice, d’identifier l’emplacement des latrines et de découvrir un égout
non exploré lors des fouilles de M. Moreau.
2 Afin de préparer la publication de cette zone, un sondage complémentaire a été réalisé
sous l’entrée donnant dans la galerie nord. Il a permis de confirmer un système de dalles
formant une « passerelle ». L’eau circulait donc tout autour de la maçonnerie centrale
pour déboucher dans l’exutoire final. L’état des parements n’a pas permis d’observer une
réfection liée aux transformations importantes que l’angle nord-ouest des thermes a subi
pour dériver les eaux usées dans cette pièce suite à sa transformation en latrines dans un
second état jusqu’à la phase d’abandon.
3 La fouille a bénéficié du soutien du service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes
et du conseil général de la Charente et le sondage des projets scientifiques de l’INRAP.
4  (Fig. n°1 : Vue générale des latrines) 
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Fig. n°1 : Vue générale des latrines
Auteur(s) : Poirier, Philippe (INRAP). Crédits : Poirier, Philippe, INRAP (2009)
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